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Ewald  Kohle  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rheinstahl  Bergbau  •••••••••••••••••••••••••··~··•••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rheinpreussen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mathias  Stinnes  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Markische  Steinkohlengewerkschaft  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Walsum  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niederrheinische  Bergwerks  AG.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Friedrich  Heinrich  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hambornar  Bergbau  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Preussag  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Friedrich  Thyssen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lothringen  •••••••••••••••••••••••••··~···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wastfalen 
Concordia 
.•................................•................................................... 
.....................................................................................• 
Heinrich  Robert  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E1scher  Lippe  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dalbusch  ························-······························································ 
Heinrich  Bergbau  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••• 
langenbrah•  •••••••••••••••••••••••••·····  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sa~ergwerke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eschweiler  Bergwerksverein  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••• 
Braunkohle  I lignite I lignite I Bruinkole  I Brown  Coal  ........................................ 
Rheinbraun  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
Braunschvetgische  Braunkohlenbergwerks  AG.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bayerische  Braunkohlen  lndustrte  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Braunkohlen- und  Briketttndustrie  Bubiag  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FRANKREICH-FRANCE-FRANCIA-FRANKRIJK-FRANCE  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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88-100 Frankreich  insgesamt  in  Tausend  Rechnungseinheiten  (S)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Franca  en 1ille unites  de  compte  (S)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Francia  in 1igliaia di  unita  di  conte  (S)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  fn  1000  rekeneenheden  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Franca  in  1000  dollar  units  acco~nt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zefchenerklirungen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abreviatfons  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazfonf  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  dar  tekens  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•~•••••••••••••• 
Frankreich  insgesa•t  fn  Tausend  Einheiten  natfonaler  Wihrung  .......................•...........•... 
Total  Franca  en 1ille unites  de  1onnaie  natfona1e  •••••••••··~···•••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
Totale  Francia  in 1fgliaia di  unita  di  1oneta  nazionala  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in  1000  nationale  valuta-eenhaden  ····~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  fn 
1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houtllires  du  Bassin  du  Nord  at  Pas  de  Calais  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houillaras  du  Bassin  de  lorraine  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houillares  du  Bassin  de  Blanzy  ••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houillaras  du  Bassin  de  la loire  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houillaras  du  Bassin  des  Cevennes  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houtllares  du  Bassin  d
1Aquitaine  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houillires  du  Bassin  d'Auvergne  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houillares  du  Bassin  du  Dauphine  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Braunkohle  I lignite I lignite I Bruinkole  I Brown  Coal  ······••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houill,res  du  Bassin  de  Provence  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••·•• 
MIEDERLANOE-PAYS  BAS-OLANDA-NEOERLAND-the  NETHERLANDS  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niederlande  insgesaat  in  Tausend  Rechnungseinheiten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Pays-Bas  en 1ille unites  de  co1pte  (3)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Olanda  in  migliaia  di  unitl  di  conto  (S)  •••••••••••••••••••••••··•••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Nederland  in  1000  rekeneenheden  (S)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••• 
Total  the  Netherlands  in 
1000  dollar  units  account  •••••••••••••·······•··••••••••••••••••••••••••••• 
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Zeichenarklarungen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  103 
Tabla  des  abreviattons  •••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  103 
Abbreviazionf  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  103 
Verklaring  der  tekens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  103 
Abbreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  103 
Niederlande  insgesa1t  in  Tausend  Einheitan  nationaler  Wahru~  •• ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••  104 
Total  Pays-Bas  en 1ille unites  de  monnaie  nationale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  104 
Totale  Olanda  in 1igliaia di  unit' di  1oneta nazionale  •••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  104 
Totaal  Nederland  fn  1000  nationale  valuta-anheeden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  104 
Total  the  Netherlands  in 
1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  104 
5 Sta~tsaijnen in  limburg  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  105 
Oranje-Nassau  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  106 
laura &  Vereeniging  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  107 
Wille•  Sophia  •••••••••••••••••••••••••••••~•~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  108 
Bezeichnung  dar  Bilanzposten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  109 
Description  des  postes  des  bilans  •••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  110 
Descrizione  delle  voci  dei  b41anci  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  111 
Beschrijving  van  de  balansposten  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  112 
Description  of  halance  sheet  ite•s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  113 
-o-o-o-o·o-o-o·o-o-o·o·o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-o-o-Piese  sechste  Ausgabe  des  Verzaichnisses  der  Bilanzen  dar  Bergbauunterneh~en der  GEHEINSCHAFT  ist ein, 
Arbeitsdoku•ent  und  erstreckt  sich  auf  die  Jahre  1960  bis  1965.  Die  absoluten  Zahlen,  insbesonders  die 
der  Ge1etnschaft,  sovie  Belgians  sind •it jenen oar  vorangegangenen  Ausgahe  nicht  mehr  vergleichhar.  Dies 
1st,  abgesehen  von  eintgen  unvesentlichen Korrekturen,  1•  Falla  dar  Gemeinschaft,  auf  das  Ausschetden  des 
ita11en1schen  Unterneh1ens  CARBOSARDA  zurDckzufuhren.  Ferner  vurden  aber•als  etnige  1•  liquidationsprozess 
befindltche  Zechen  des  belgischen  Bergbaues  ntcht  mehr  beruckstchtigt.  Die  Gesamtzahl  dar  erfassten  Unter-
neh•en  1st  daher  u1  3 auf  55  Einheiten  zurilckgegangen.  Die  Bilanzen  sind  in  1anchen  Fallen  konsoltdiert 
und  fassen  die  Daten 1ehrerar konzerngebundenar  Unternehmen  zusammen.  In  einzelnen  lanaern  kontro1lieren 
die  hier  angefUhrten  Unternehmen  70  his  100%  dar  einheimischen  Forderung.  (Gemeinschaft  80%,  Belgian  80%, 
Bundesrepu~1ik 70%,  Frankreich  fast  100%  urid  die  Nieder1anda  97%). 
In  dieser  Ausgabe  sind  die  Bezeichnungen  dar  einzelnen  Posten,  die  ausfuhrlichen  Erlauterungen  und  die  Ba-
•erkungen  zur  Erleichterung  dar  Verstand1ichkeit  in  funf  Sprachen  viedergegeben.  Die  Benutzung  des  Ver-
zeichnisses  vird  farner  durch  die  ~etgefugten Fa1tb1atter  und  die  graphischen  Darste11ungen er1eichtert. 
Einige  erganzende  Bemerkungen  sind  jedoch  unerlass1ich. 
1)  Die  Zah1enangaben  uber  die  Unternehman  verden  in 1.000 Einheiten  nationaler  Wahrung  (Bilanzzah1en) 
angegeben.  Die  Produktton  vtrd  in  1.000  Tonnen  und  die  Belegschaft  in  voller  Hohe  ausgewiesen. 
2)  Die  Zusammenfassung  nach  landern  sind  in  1.000  Einheiten  nationaler  Wahrung  und  in 1.000  Rechnungs-
efnheiten  (Dollar)  angegeben. 
3)  Wegen-der  Umrechnungskurse  fur  den  Dollar  vg1.  die  Angaben  zu  den  einzelnen  landern. 
4)  Jede  lnformations-Anfrage  rfchta  man  an: 
Herrn  C.  Goudima  Tel.288-31,  Apparat  444  oder 
Herrn  Guill.  Schumacher,  Tel.288-31,  Apparat  572 
Abtei1ung  •studien  und  Auswertungen• 
luxemburg,  den  1.3.1967 
7 Cette  sixi~me edition  du  catalogue  des  bilans  des  entreprises  mini~res de  la  COMMUNAUTE  est  un  document 
de  travail  comprenant  les  annees  1960 l  1965.  les  chiffres  absolus,  notamment  ceux  de  la  Communaute  et  de 
la Belgique,  ne  sont  pas  comparables l  ceux  de  11edition  prec~dente. Cela  provient,  abstraction  fafte  de 
quelques  corrections  secondaires,  dans  le cas  de  la  Communaut~, de  11elimination  de  11entreprise  ftalienne 
CARBOSARDA.  Par  ailleurs,  quelques  mines  belges  en  liquidation  n1ont  plus  ete  prises  en  consideration.  La 
nombre  total  des  entreprises  recensees  a done  diminue  de  3 et  se  trouve  ramene  l  55  unites.  les  ~ilans sont 
dans  de  nombreux  cas  consolides  et  reunissent  les  donnees  de  plusieurs  entreprises  appartenant  l  des  groupes 
(Konzerne).  Selon  les  pays,  les  entreprises  ici  mentfonnees  contr8lent  70 l  100%  de  la production  nationale. 
(Communuate  80%,  Belgique  80%,  Republique  federale  d'Allemagne  70%,  France  pr~s._de 100% et  Pays-Bas  97%). 
Dans  cette  presente  edition la designation  des  divers  pastes,  les  explications  detailleas et  las  remarques 
sont  etablies  en  cinq  langues,  pour  facilfter leur  comprehension.  le  jeu  des  deplfants  et  des  graphtques 
est  egalement  destine l  facfliter  11utilisation  du  repertoire. 
Quelques  observations  complementafres  sont  toutefois  indispensables. 
1)  las  chiffres  concernant  les entreprises sont  indiques  en  milliers  d1unites  de  •onnafe  natfonale  (chtffres 
des  bilans).  La  production est  fndfquee  en  milliers  de  tonnes  et  las effectffs d1aprls  le  chfffre  total. 
2)  las  recapitulations  par  pays  sont  exprfmees  en  milliars  d1unites  de  monnaie  natfonala  at  an  1illiers 
d1unites  de  compte  (S). 
3)  Pour  les  taux  de  conversion  (en  I)  appliques,  voir  las  divers  pays. 
4)  Pour  toute  demande  d1information,  s1adresser l: 
M.  c.  Goudima,  tel. 288-31,  poste  444  ou 
M.  Guill.  Schumacher,  tel. 288-31,  poste  572 
Division  •Etudes  et  Analyses• 
luxembourg,  le  1.3.1967 
8 ~a presente  sesta edizione  della racolta  dei  hilanci  delle  imprese  carbonifere  dei  paesi  della  COMUNITA'  ha 
valore  di  documento  di  lavoro  a comprende  il  periodo  dal  1960  al  1965.  I dati  in  valore  assoluto,  ad  in 
particolare  quelli  concernenti  l 1insie1a  della Comunitl  ed  il Belgio,  non  sono  confrontabili  con  quelli  dell' 
edizione  precedenta.  A  prescindere  da  alcune  rettifiche marginali,  cib i  dovuto,  per  la Comunitl  alla scom-
parsa  dell' i•presa italiana CARBOSARDA.  lnoltre  sono  state  ancora  una  volta escluse  alcune  1iniere  belghe  in 
corso  di  liquidazione.  11  numero  complessivo  delle  imprese  considerate  si  ~ ridotto  di  tre  unita,  passando 
cosl  a 55.  In  alcuni  casi  i  ~ilanci sono  consolidati  e riassumono  i dati  relativi  a pib  imprese  riunite  in  un 
cartello.  Nei  singoli  paesi  le  i1prese  considerate  controllano  dal  70%  al  100%  della  produzione  nazionale. 
(Co•unitl  80%,  Belgio  80%,  Repubblica  federale  terlesca  70%,  Francia  quasi  il 100%,  Paesi  Bassi  97%). 
Nella  presente  edizione  la  definizioni  delle  singole  voci,· le  spiegazioni  particolareggiate  e le  osservazioni 
fntese  a facilitare la co1prensiona  sono  rfportata  in  cinque  lingua.  La  consultazfone  della raccolta I  rasa, 
inoltre,  pib  agevole  dalle  tavole  a daf  grafici  allegati. 
Appaiono  piraltro  indispensabili  alcune  osservazioni  supplementari: 
1)  I dati  numerfci  concernentf  le  imprese  sono  indicati  in  migliaia  df  unitl delle  singole  1onete  nazfonali 
(cifra  di  bilancfo),  la produzfone  in 1iglfaia di  tonnellate  ed  il  numero  dei  dfpendenti  in  unitl. 
2)  I riepiloghi  per  paasi  sono  dati  in  migliaia  di  unita  delle  singole  moneta  nazionali  e in  migliaia  di 
unit\~; conto  (dollari). 
3)  Per  f tassi  di  conversions  rfspetto  al  dollaro  cfr.  le  fndicazioni  date  per  ciascun  paese. 
4)  P~r aventuali  richieste  di  fnformazionf  rivolgersi 
al  Signor  C.  Goudima  tel. 288-31,  int. 444,oppure 
al  Signor  Guill.  Schumacher,  tel.  288-31,  int. 572. 
Oivisione  0Studi  ed  Analisi 1 
lussemburgo,  li 1.3.1967 
9 Qeze  zesde  uitgavevan<B'Balansen  vande  ko'Enmijnondernemingen"  der  GEI1F.ENSCHAP  is een  werkdocument  en  heeft 
betrekking  op  de  jaren  1960  tot  en  met  1965.  De  absolute  cijfers zijn  met  die  van  de  vorige  uitgave  niet 
meer  vergelijkbaar;  dit geldt  in  het  bijzonder  voor  de  cijfers betreffenda  de  Gemeenschap  en  Belgie.  Oit 
is, afgezien  van  enkele  kleinere  wijzigingen,  wat  de  Gemeenschap  betreftbt wijten  aan  het  stopzetten  van  de 
exploitatie  van  de  ltaliaanse  onderneming  CARBOSARDA.  Voorts  werden  wederom  enkele  Belgische  steenkolen-
mijnen welke zich in liquidatie  bevinden,  niet  meer  aanmerking  genomen.  Het  totale  aantal  betrokken  ondernemingen 
is dientengevolge  met  3 gedaald  tot  55.  Deze  balansen  zijn  in  veel  gevallen  geconsolideerd  en  geven  dan  een 
samenvatting  van  de  gegevens  betreffende  verschillende  tot concerns  bP.horende  ondernemingen.  Al  naar  gelang 
van  het  land  controleren  de  in  deze  catalogus  opgenomen  ondernemingen  70  ~ 100%  van  de  nationals  produktie. 
(Gemeenschap  BQ%,  Belgie  80%,  Bondsrepuhliek  70%,  Frankrijk  bijna  100%,  en  Nederland  97%). 
In  deze  catalogus  zijn  de  benaming  der  afzonderlijke  posten,  de  gedetaillPerde  toelichting  en  de  opmerkingen 
duidelijkheidshalve  in  vijf talen  weergegeven,  De  bijgevoe9de  vouwbladen  en  de  grafieken  hebben  eveneens 
ten  doel  het  gebruik  van  het  repertorium  te  vergemakkelijken. 
Voorts  dienen  nog  de  volgende  aanvu1lende  opmerkingen  te  worden  gemaakt: 
1) 'de  cijfers  betreffemde  de  ondernemingen  worden  verme1d  in  1000  nationale  valuta-eenheden  (balancijfers;  de 
produktie  wordt  in  1000  ton  en  de  personeelssterkte  in  eenheden  uitgedrukt; 
2)  de  samenvattingen  per  land  zijn  uitgedrukt  in  1000  nationale  valuta-eenheden  en  rekeneenheden  (dollar); 
3)  voor  de  toegepaste  koersen  voor  de  omrekening  in  dollars  wordt  verwezen  naar  de  afzonderlijke  landen; 
4)  voor  inlichtingen  wende  men  zich  tot: 
de  heer  C.  Goudima,  tel, 288-31,  toestel  444  of 
de  heer  Guill.  Schumacher,  tel.  288-31,  toestel  572 
Afdeling  "Studies  en  Analyses" 
Luxemburg,  1.3.1967 
10 This  sixth  edition  of  •Balance-Sheets  of  the  COMMUNITY  Coalmining  Companies, 1  a reference  document,  covers 
the  years  1960  to  1965.  The  absolute  figures,  especially  for  the  Com~unity overall  and  for  Belgium,  are  not 
comparable  with  those  in  earlier editions;  apart  from  some  minor  changes,  this  is  due  as  regards  the  Community· 
figures  to  the  exclusion  of  the  Italian Cahosarda  Company,  and  in  the  case  of  Belgium  to  the  dropping,  as  ~afore, 
of  such  collieries  as  have  meantime  gone  fnto  liquidation.  The  enterprises  covered  now  number  55,  three  fewer 
than  before.  The  balance-sheets  are  in  some  cases  consolidated,  showing  the  figures  for  enterprises  forming 
combines.  The  enterprises  listed account  for  70-100%  of  the  national  production  (Community  80%,  Belgium  80%, 
France  almost  100%,  Federal  Germany  70%,  Netherlands  97%). 
For  simplicity's  sake  the  item  designations,  explanatory  details  and  remarks  are  in  this edition  given  in 
five  languages;  graphs  and  fold-fn  sheets  are  also  included  for  the  reader's  convenience. 
It should  also  be  noted  that 
1)  the  balance-sheet  figures  for  each  company  are  in  1000  units  of  national  currency,  the  production  figures 
in  1000  metric  tons  and  the  personnel  figures  in  units; 
2)  the  recapitulations  for  each  country  are  in  1000  units  of  national  currency  and  1000  dollar  units  of 
account; 
3)  the  dollar  conversion  rate  employed  in  each  case  is  shown  under  the  country  concerned. 
Inquiries  on  specific  points  should  be  addressed  to 
C.  Goudima,  tel.,288-31,  ext.  444 
or  Guill.  Schu~acher, tel.,288.31,  ext.  572 
Studies  and  Analyses  Division, 
luxembourg,  March  1,  1967 
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'
 
t
e
r
m
e
 
p
r
e
l
e
v
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
p
r
e
l
e
v
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
s
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
c
a
l
c
u
l
e
 
e
t
 
p
r
e
l
e
v
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
-
s
e
r
v
e
s
 
U
n
t
e
r
t
a
g
e
 
a
r
b
e
 
i
t
e
r
 
o
u
v
r
i
e
J
S
 
f
o
n
d
 
e
i
n
g
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
e
 
U
n
t
e
r
t
a
g
e
a
r
b
e
i
t
e
r
{
D
u
r
c
h
s
c
h
n
i
t
t
 
i
n
s
c
r
i
t
s
 
f
o
n
d
 
m
o
y
e
n
 
t
e
i
l
w
e
i
s
e
 
d
e
•
 
M
e
h
r
w
e
r
t
 
d
e
r
 
N
e
u
b
e
w
e
r
t
u
n
g
s
r
u
c
k
-
p
r
e
l
e
v
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
l
u
s
-
v
a
l
u
e
 
d
e
 
l
a
g
e
 
e
n
t
n
o
m
m
e
n
 
r
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
r
 
N
e
u
b
e
w
e
r
t
u
n
g
s
r
u
c
k
l
a
g
e
 
e
n
t
n
o
m
m
e
n
 
p
r
e
l
e
v
a
 
s
u
r
 
l
a
 
r
e
s
e
r
v
e
 
d
e
 
r
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
c
r
e
d
i
t
i
 
f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
 
d
a
 
b
a
n
c
h
e
 
p
r
e
l
e
v
a
t
o
 
d
a
 
r
i
s
e
r
v
e
 
p
r
e
l
e
v
a
t
o
 
i
n
 
p
a
r
t
e
 
d
a
 
r
i
s
e
r
v
e
 
c
a
l
c
o
l
a
t
o
 
e
 
p
r
e
l
e
v
a
t
o
 
p
a
r
z
i
a
l
m
e
n
t
e
 
s
u
l
l
e
 
r
i
·
 
s
e
r
v
e
 
o
p
e
r
a
i
 
s
i
·
s
o
t
t
e
r
r
a
n
e
o
 
m
e
d
i
a
 
i
s
c
r
i
t
t
i
 
s
o
t
t
e
r
r
a
n
e
o
 
p
r
e
l
e
v
a
t
o
 
i
n
 
p
a
r
t
e
 
d
a
 
r
i
s
e
r
v
a
 
d
i
 
r
i
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
 
p
r
e
l
e
v
a
t
o
 
d
a
 
r
i
s
e
r
v
a
 
d
i
 
r
i
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
 
B
e
l
g
i
e
 
V
e
r
k
l
a
r
i
n
g
 
d
e
r
 
t
e
k
e
n
s
 
w
a
a
r
d
e
p
a
p
i
e
r
e
n
 
i
n
c
l
u
s
i
e
f
 
e
f
f
e
c
t
e
n
 
w
a
a
r
d
e
p
a
p
i
e
r
e
n
 
e
n
 
d
i
v
e
r
s
e
n
 
p
a
r
t
f
c
i
p
a
t
f
e
s
 
e
n
 
w
a
a
r
d
e
p
a
p
i
e
r
e
n
 
d
e
e
l
n
e
m
i
n
g
e
n
 
e
n
 
a
n
d
e
r
e
 
w
a
a
r
d
e
p
a
p
i
e
r
e
n
 
t
o
t
 
o
n
d
e
r
p
a
n
d
 
g
e
d
e
p
o
n
e
e
r
d
e
 
w
a
a
r
d
e
p
a
p
i
e
r
e
n
 
w
i
n
s
t
 
o
v
e
r
 
h
e
t
 
b
o
e
k
j
a
a
r
 
i
n
g
e
s
c
h
r
e
v
e
n
 
a
r
b
e
i
d
e
r
s
 
o
n
d
e
r
g
r
o
n
d
s
 
e
n
 
b
o
v
e
n
-
g
r
o
n
d
s
 
i
n
g
e
s
c
h
r
e
v
e
n
 
m
i
d
d
e
l
b
a
a
r
 
p
e
r
s
o
n
e
e
l
 
o
n
d
e
r
g
r
o
n
d
s
 
e
n
 
b
o
v
e
n
g
r
o
n
d
s
 
t
o
t
a
l
e
 
t
e
n
 
l
a
s
t
e
 
v
a
n
 
d
e
 
k
o
s
t
p
r
i
j
s
 
k
o
m
e
n
d
e
 
k
o
s
a
 
t
e
n
o
 
V
e
r
t
e
g
e
n
w
o
o
r
d
i
n
g
e
n
 
a
l
l
e
 
i
n
v
e
s
t
e
r
i
n
g
e
n
 
t
i
j
d
e
n
s
 
h
e
t
 
b
o
e
k
j
a
a
r
.
 
w
a
a
r
d
e
 
d
e
r
 
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
e
n
 
d
i
v
e
r
s
e
 
i
n
k
o
m
s
t
e
n
 
b
e
 
1
 
a
s
t
i
 
n
g
r
e
s
e
r
v
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
c
r
i
s
i
s
h
e
f
f
i
n
g
 
o
p
 
d
e
 
d
i
v
i
d
e
n
d
e
n
 
b
e
r
e
k
e
n
d
 
i
n
c
l
u
s
i
e
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
e
s
 
v
a
n
 
s
o
c
i
a
l
e
 
a
a
r
d
 
d
i
v
e
r
s
e
 
r
e
k
e
n
i
n
g
e
n
 
e
n
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
 
r
e
k
e
n
i
n
g
e
n
 
e
n
 
a
f
 
t
e
 
s
c
h
r
i
j
v
e
n
 
r
e
s
e
r
-
v
e
s
 
i
n
b
e
g
r
e
p
e
n
 
n
e
t
t
o
 
w
a
a
r
d
e
 
d
e
r
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
 
w
a
a
r
d
e
 
v
a
n
 
d
e
 
v
e
r
k
o
o
p
 
a
f
s
c
h
r
i
j
v
i
n
g
 
t
e
n
 
l
a
s
t
e
 
v
a
n
 
k
o
s
t
p
r
i
j
s
e
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
g
e
r
a
a
m
d
 
6
%
 
v
a
n
 
d
e
 
s
c
h
u
l
d
e
n
 
o
p
 
l
a
n
g
e
 
t
e
r
m
i
j
n
 
t
e
 
b
e
t
a
l
e
n
 
i
n
c
l
u
s
i
e
f
 
c
r
i
s
i
s
h
e
f
f
i
n
g
 
o
p
 
d
e
 
d
i
v
i
d
e
n
d
e
n
 
a
a
n
 
d
e
 
p
e
r
s
 
o
n
t
l
e
e
n
d
e
 
c
f
j
f
e
r
s
 
b
a
n
k
 
o
p
 
t
e
r
1
1
i
 
j
 
n
 
o
n
t
r
o
k
k
e
n
 
a
a
n
 
d
e
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
g
e
_
p
e
e
l
t
e
l
i
j
k
 
o
n
t
r
o
k
k
e
n
 
a
a
n
 
d
e
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
b
e
r
e
k
e
n
d
 
e
n
 
g
e
d
e
e
l
t
e
l
i
j
k
 
o
n
t
r
o
k
k
e
n
 
a
a
n
 
d
e
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
a
r
b
e
i
d
e
r
s
 
o
n
d
e
r
g
r
o
n
d
s
 
i
n
g
e
s
c
h
r
e
v
e
n
 
m
i
d
d
e
l
b
a
a
r
 
p
e
r
s
o
n
e
e
l
 
o
n
d
e
r
g
r
o
n
d
s
 
g
e
d
e
e
l
t
e
l
i
j
k
 
o
n
t
t
r
o
k
k
e
n
 
a
a
n
 
d
e
 
m
e
e
r
w
a
a
r
d
e
 
d
e
r
 
h
e
r
w
a
a
r
d
e
r
i
n
g
 
B
e
l
g
i
u
1
1
1
 
A
b
b
r
e
v
i
a
t
i
o
n
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
b
i
l
l
s
 
r
e
c
e
i
v
a
b
l
e
 
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
 
o
w
n
e
d
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
s
 
s
h
a
r
e
h
o
l
d
i
n
g
s
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
 
o
w
n
e
d
 
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
 
o
w
n
e
d
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
s
 
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
 
o
w
n
e
d
 
{
m
o
r
t
g
a
g
e
d
)
 
p
r
o
f
i
t
 
o
f
 
y
e
a
r
 
u
n
d
e
r
 
r
e
v
i
e
w
 
m
a
n
p
o
w
e
r
 
o
n
 
c
o
l
l
i
e
r
y
 
b
o
o
k
s
 
u
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
a
n
d
 
s
u
r
f
a
c
e
 
m
a
n
p
o
w
e
r
 
o
n
 
c
o
l
l
i
e
r
y
 
b
o
o
k
s
 
u
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
a
n
d
 
s
u
r
f
a
c
e
 
(
a
v
e
r
a
g
e
)
 
t
o
t
a
l
 
c
h
a
r
g
e
s
 
(
e
v
a
l
u
a
t
e
d
 
a
t
 
c
o
s
t
 
p
r
i
c
e
)
.
 
R
e
-
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
y
e
a
r
.
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
r
e
v
e
n
u
e
s
.
 
t
a
x
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
p
e
c
i
a
l
 
t
a
x
 
o
n
 
d
i
v
i
d
e
n
d
s
 
•
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
F
o
n
d
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
C
r
i
s
e
 
s
u
r
 
d
i
v
i
d
e
n
d
e
s
•
 
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
 
s
h
a
r
e
h
o
l
d
i
n
g
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
w
e
l
f
a
r
e
 
a
s
s
e
t
s
 
v
a
r
i
o
u
s
 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
a
n
d
 
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
v
a
r
i
o
u
s
 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
a
n
d
 
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
d
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
n
e
t
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
a
l
e
s
 
a
m
o
r
t
i
z
a
t
i
o
n
 
o
n
 
c
o
s
t
 
p
r
i
c
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
e
s
t
i
m
a
t
e
d
 
6
%
 
o
n
 
l
o
n
g
 
t
e
r
m
 
l
i
a
b
i
l
i
t
i
e
s
 
p
a
y
a
b
l
e
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
"
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
N
a
t
i
o
.
n
a
l
e
 
d
e
 
C
r
i
s
e
 
s
u
r
 
d
i
v
i
d
e
n
d
e
s
1
1
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
f
r
o
m
 
o
t
h
e
r
 
s
o
u
r
c
e
s
 
t
e
r
m
-
b
a
n
k
-
c
r
e
d
i
t
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
f
r
o
m
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
p
a
r
t
i
a
l
l
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
f
r
o
•
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
e
s
t
i
m
a
t
e
d
 
a
n
d
 
p
a
r
t
i
a
l
l
y
 
w
i
t
h
d
r
a
w
n
 
f
r
o
m
 
r
e
·
 
s
e
r
v
e
s
 
u
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
w
o
r
k
e
r
 
u
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
w
o
r
k
e
r
s
 
o
n
 
c
o
l
l
i
e
r
y
 
b
o
o
k
s
,
a
v
e
r
a
g
e
 
p
a
r
t
i
a
l
l
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
f
r
o
m
 
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
r
e
~
 
s
e
r
v
e
 
o
n
t
t
r
o
k
k
e
n
 
a
a
n
 
d
e
 
m
e
e
r
w
a
a
r
d
e
 
d
e
r
 
h
e
r
w
a
a
r
d
e
r
i
n
g
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
f
r
o
m
 
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
r
e
s
e
r
v
e
 
.
!
.
 (
 
)
 
(
3
5
)
 
(
3
6
)
 
(
3
7
)
 
(
3
8
)
 
(
 
3
9
)
 
(
4
o
)
 
(
 
4
1
)
 
(
4
2
)
 
(
4
3
)
 
(
 
4
4
)
 
(
4
5
)
 
I
 
·
B
e
 
l
g
i
e
n
 
2
 
Z
e
i
c
h
e
n
e
r
k
l
a
r
u
n
g
 
K
o
n
t
o
 
"
R
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
u
i
t
s
 
d
e
 
1
 
1
A
u
m
o
n
i
e
r
•
 
e
i
n
s
c
h
l
.
 
B
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
e
n
 
u
n
d
 
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 
b
e
r
e
i
n
i
g
t
 
d
u
r
c
h
 
d
i
e
 
E
n
t
n
a
h
m
e
 
a
u
s
 
d
e
m
 
M
e
h
r
w
e
r
t
 
e
i
n
s
c
h
l
.
 
R
u
c
k
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
 
f
u
r
 
B
e
r
g
s
c
h
a
d
e
n
 
e
i
n
s
c
h
l
.
 
S
t
e
u
e
r
r
u
c
k
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
 
u
n
d
 
s
o
n
s
t
i
g
e
 
B
e
t
r
i
e
b
s
k
o
s
t
e
n
 
o
h
n
e
 
d
e
n
 
i
n
 
d
e
n
 
H
e
i
z
k
e
s
s
e
l
n
 
v
e
r
b
r
a
u
c
h
t
e
n
 
k
o
r
n
i
g
e
n
 
B
r
e
n
n
s
c
h
i
e
f
e
r
 
B
e
t
r
i
e
b
s
k
o
s
t
e
n
 
e
i
n
s
c
h
l
.
 
B
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
e
n
 
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
 
B
e
s
t
e
u
e
r
u
n
g
e
n
 
o
h
n
e
 
·
E
n
t
n
a
h
m
e
 
a
u
s
 
d
e
n
 
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
 
R
u
c
k
l
a
g
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
2
 
T
a
b
l
e
 
d
e
s
 
a
b
r
e
v
i
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
t
e
 
"
R
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
u
i
t
s
 
d
e
 
1
1
A
u
m
o
n
i
e
r
•
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
o
r
t
e
f
e
u
i
l
l
e
 
i
n
c
l
u
s
 
a
p
u
r
e
e
 
p
a
r
 
p
r
e
l
~
v
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
l
u
s
-
v
a
l
u
e
 
d
e
 
r
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
d
e
g
a
t
s
 
a
i
n
i
e
r
s
 
i
n
c
l
u
s
e
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
1
m
p
o
t
s
 
i
n
c
l
u
s
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
1
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
B
e
l
g
i
o
 
2
 
A
b
b
r
e
v
i
a
z
i
 
a
n
i
 
c
o
n
t
o
 
"
R
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
u
t
t
s
 
·
d
e
 
1
1
A
u
m
6
n
i
e
r
1
 
c
o
m
p
r
e
s
i
 
p
a
r
t
e
c
i
p
a
z
i
o
n
i
 
e
 
p
o
r
t
a
f
o
g
l
i
o
 
d
e
p
u
r
a
t
a
 
m
e
d
i
a
n
t
e
 
p
r
e
l
i
e
v
o
 
d
a
 
r
i
s
e
r
v
a
 
d
i
 
r
t
-
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
 
c
o
m
p
r
e
s
i
 
f
o
n
d
i
 
r
i
s
c
h
i
 
a
i
n
e
r
a
r
i
 
c
o
m
p
r
e
s
i
 
f
o
n
d
i
 
i
m
p
o
s
t
e
 
e
 
t
a
s
s
e
 
e
 
a
l
t
r
e
 
s
p
e
s
e
 
d
i
 
g
e
s
t
i
o
n
e
 
B
e
l
g
i
i
i
 
2
 
B
e
l
g
i
u
m
 
2
 
V
e
r
k
l
a
r
i
n
g
 
d
e
r
 
t
e
k
e
n
s
 
A
b
b
r
e
v
i
a
t
i
o
n
s
 
r
e
k
e
n
i
n
g
 
"
R
e
p
a
r
a
t
i
e
 
v
a
n
 
d
e
 
s
c
h
a
c
h
t
 
1
1
A
u
m
6
n
i
e
r
"
 
a
c
c
o
u
n
t
 
"
R
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
u
i
t
s
 
d
e
 
1
1
A
u
m
6
n
i
e
r
•
 
i
n
c
l
u
s
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.
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c
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.
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u
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c
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.
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c
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c
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i
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i
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c
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.
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b
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.
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b
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c
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c
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c
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.
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c
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u
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c
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c
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c
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p
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E
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m
p
r
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p
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c
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p
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c
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p
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p
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p
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p
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b
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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b
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c
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b
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p
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p
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c
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p
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p
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p
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n
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c
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p
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p
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c
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i
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d
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d
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i
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i
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i
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i
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b
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d
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e
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e
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c
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p
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b
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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i
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d
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d
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p
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p
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c
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v
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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i
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p
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d
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c
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c
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c
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p
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e
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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u
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p
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b
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b
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p
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p
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p
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p
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p
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c
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b
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d
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c
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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Alle•agne 
(  25  Onterneh~en.antreprt  ses-i1prese-onderne•f noe nrenterpri ses) 
196o  1961  1962  1963 · 
6.462.551 
639,837 
351.89o 
278.5o7 
77o.111 
1.e3o.431t 
39.Goo 
266.59o 
11.5.392 
...  ~7 
9.989.399 
2.448.2•• 
1.843.125 
1,329.896 
72,38o 
121.831 
•  22.55o 
2.27o.199 
85.222 
134.4ei 
8.282.715 
6.544.78& 
848.785 
413.74• 
259.471 
781.17i 
937.891 
%5,375 
23o,476 
11e.824 
3o.696 
1o.193.214 
2,615,oee 
1,752.932 
1,368.481 
i4.657 
115,261 
24.689 
2.339,o99 
83.7oe 
1eo,975 
i.626.383 
1.o45.737 
4o6.962 
229.27o 
754.881 
1.o83.73o 
45.875 
173.644, 
113.42o 
52,482 
1o.532.384 
2.622.9oo 
1.7o8.o85 
1.445.783 
46.626 
1o5.911t 
54.448 
2.613.66o 
82.549 
114.449 
8.675.518 
ltlt1.443 
1.273.392 
11.816 
13e.215 
1.856.866 
6.594.438 
1.23J..7o4 
4o7 .446 
33e.559 
559.363 
1,266.548 
13.ooo 
253,o69 
112.639 
9.782 
lo,784,548 
2,622.9oe 
1.753,721 
1.534,264 
39.117 
96.464 
- 95.947 
2,693.o72 
81.311 
1o6.888 
8.831.79o 
511.841 
1.277.29o 
11,e72 
152,555 
1.952.758 
en 1ille OM. 
1964  1965 
6.345.•7•  6.471.879 
1.219.74o  1.342.72o · 
492.357  49e.755 
381.54-5  38o.e95 
639.513  82o.242 
1.271.223  1.5oe.e18 
13.ooe  13.ooo 
264.488  213.772 
129,4oo  13e.125 
5,564 
1e.756.336  11.374.17•  . 
2.628,ioe  2.719.6eo 
1,545.39e  1.65i.o62 
1.731.128  1.834,6o5 
34,158  31.68e 
83.693  69.565 
3.578  6,698 
2.693.212  2.7oe,839 
8o.e73  79,17o 
143.894  162,963 
8,943,726  9.261,183 
382.263  38o.245 
1.27i.477  1,598,e23 
12.156  7.79e 
141._714  126.929 
1.812,i1e  2.112.987 
E 
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'· A.  p 
1. 
a. 
9. 
I 
b 
c 
d 
• 
1~  ~~ 
T.  P.  9,989,399  1e.193,214  1o,532.384  1o.784.548  1o,756,331i  11,374,17e  . · t.  P. 
·  .. '·:':'::'.::  1~T.(lt2•3)  ,..  ·9,423.991t  8,951,7l•  Q,l1t.oe1  · 9,162.901. ·.'·  · '·  9,12e,339  · '1•.•39.363::(  ··_.;:··.  ·a.T.(l~2.))·:::f.\ · 
..  :.-.::.  :,.'.  ~~·····.  '315  .. 556  ~11.725 . .  .  454.32%.  . .. 435.9l:f  .  ..;·.  175.79i  .  ·  .... 581.81&".  ,.~.  ::··}''j:':··~:.:·: 
.:·:.~ ··.iiJ.(I.T.tlt) .·  :·'  ··-::,~ 9.739.~5.1 .  ··.  9,3i3~lt45  .  9,566.325.  ·,  .lt.198.814  ·  ·  .... 9.89i.l35 ·  ·  ·  .lt.,21,!39-:: :  .. :- H.T.(t~T~···4f.  ·i~'. 
:_:1._~:  ..  ;·~.":·:,:  ..  ·;~ 9 ;:.  =~.:~.,.':  ...  :.,:  .. ::  .. ·  •..  ::_:  ..  _;:  ..  •·  ;~?:~ffi]i  :  t~:ru  ~e~ , ·  t~5  ·  t~~ ·  ,:!:~m,:  :_::  ..  ,.·:,,_:  ..  :.-,~-·.:  ..  ::_  ..  _:_'.:.:,.::  ..  ,:.::::'.,·  .... '  ...  !.;  .. :,:_.,·:····~-~-~::,:_::.:.:_::  .•.  :,·,·.•:•.::•,l.~_::_·,·.~.',::~::.·,•.!_._····:'···•:-•:•····  ...  '  .•.  :.•,.:•.•.  '  <:~r'·.:,::~:~~:.  (3itf  ~~:~i  .. ·  34}.  ·~::~:  ::.  r3~·, :;n:~~,:,::  ,:  .. ·  ~~r:::.::.::::,:::::  .;~~,-<  ~!:~::·::'J';:  ....  1r.  ••  ~-: ..  • 
16.  16. 
11.  4e  jH  ,.,.  lti  11. 
1e.  18. 
1(27}  lld.76e  1e3.116  1o1.631  lo1.995  lo1.852  98  689  19 
20. 
il.  376.578  356.835  337.479  32o.oo3  3e9,539  299.318  21. 
881.124  8o8.597  817.357  693.929  681.976  769,48o  22. 
57 E  Ruhr  (23  Unternehmen-entreprises-iflprese-ondernemingen-enterprises)  en  11il1e  OM  E 
~-----J-_:_  _  __..,.~~_:_.:....:.,......:...~=~=~~~--~~~---1-·,···------i 
A  196o  1991  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  5.131.745  5.165.312  5.2o6.942  5.1o5.511  S.o65.829  5.15o.34t  2. 
l.:'l  582.617  787.762  983.679  1.176.463  1.144.997  1.228.448  3.:'! 
299.892  334.237  338.879  367.427  425.788  427.879 
274.163  258.272  228.622  328.335  377.734  355.977 
4.  632.421  62o.87o  617.649  464.545  547.o79  667.38o  4. 
5.  :·dl)  ~ii:~;;  :;~:m  ji:m 
1·j~:; 
1 ·:i~~ 
1·:n:~  5.  :d·! 
138.125  1e5.274  1o9.634  1o9.797  122.956  12e.874 
6.  2.7o2  13.348  11.843  5.564  6. 
T.  A.  8.162.22o  8.29o.e36  8.598.516  B.85o.924  9.o3e.241  9.496.24o  T.  "-
p  p 
1.  2.t63.2oo  2. H5.ooo  2.152. 9oo  2.152. 9ot  2.158.6ee  2.243.iet  7. 
L  L 
11. 
12. :i 
13. 
1.11•12•13 
f. P. 
1. 
. '  2. 
'  •.  ' 3. 
t.T.(lt2•3) 
... 
s. 
. '  6. 
··  .:  ·:·: 1.  a) 
:·,  ·.  b) 
. a.  - .. _ '  9.  •  .  •. 
11l.t.(t t.T •  .S/9) 
:  .  .-··to.  al  ..  ··· 
...  ·.  b 
'  '•  c  . 
.  d 
... e 
l. a/e 
.  f) 
n. ·  ..  , . 
. .  17  •. ·,··: 
13,.  .· 
14.  a  ---=.·.:  .. ,.:;:·:. 
'' b 
16. 
17. 
lE. 
B. 
ll'. 
71.  ...  .  '• 
:,:· 
1.313.467 
1.158.861 
53.o27 
121.278 
- 22.733 
1.881.o44 
85.222 
134.193 
1.787.559 
336.478 
883.oo3 
9.991 
145.189 
1.374.661 
1.223.2o6 
1.187.8o9 
51.258 
114.799 
22.985 
1.998.342 
83. 77o 
93.556 
6.874.755 
29e.754 
988.537 
9.676 
126.314 
1.415.281 
8.162.22o  8.29o.o36 
(2)  7,463.593  2)  7.37J.225 
..  88.731  8.282 
57.345  58.&31 
7.432,2o6 
29o. 761 
. 7.722.967 
2.818.484 
,. 2.239.996 
&67.429 
133.26o 
. 294.&43 
(34}  31e.&3B 
1.259.117 
i12.537 
iil.176 
17.o75 
69o.788 
5.685 
l4.4o3 
i.9c8 
91.438 
.:: ..  •'•  :  .··  235.857 
83.759' 
l.76B 
. 7.133 
(35)'  : 144,.365 
2.641 . 
22.938 
2.6~ 
27)  81.274 
3o2.112 
713.114 
7.44o.139 
387.62o 
7.827.759 
2.942.788 
2.322.286 
715.384 
157.935 
322,.57o 
(  34)  2&7.451 
· 1~o99.345 ·.: 
553.12o 
· ...  5o.345 
9.341 
&l3.4o6 
4,.154 
l2.4o3 
11,.418 
94.o55  · 
. "··188,.612 
.. :·'  77 .. $17 
1.455 
7.£92 
(sS)  ' 124.~5 
' . 2.182 
,•'  :·  24.294 
... l3.26o .. 
81.68o 
639.384 
1.118.359 
1.254.824 
39.182 
1o5.482 
- 35.37o 
2.27o.262 
82.549 
96. 7o5 
7.144.893 
273.324 
1.o46.684 
9.515 
124.1oo 
1.453.623 
8.598.516 
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B. 
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b 
c 
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Rheinstah1  Bergbau 
196o 
319.761 
1o.414 
6.978 
8.317 
29.144 
2o.8o1 
444 
6.696 
14o.ooo 
46.695 
51.882 
1961 
3o3.736 
14.857 
8.913 
7.471 
29.353 
2o.5o4 
385 
5.o85 
39o.3o4 
14o.ooo 
37.442 
57.846 
1962 
286.o22 
13.o9o 
15.171 
5.635 
18.718 
27.736 
375. 
2.84o 
369.587 
14o.ooo 
3o.436 
61.386 
1963 
272.634 
16.o36 
l6.o47 
5.778 
22.593 
43.132 
211 
2.464 
378.955 
14o.ooo 
3o.464 
63.196 
1964 
277.1o6 
16.o97 
17.769 
6.679 
25.386 
31.833 
3o8 
2.645 
377.823 
14o.eoo 
45.566 
65.831 
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278.738 
11.647 
14.461 
1o.~ 
29.868 
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41.o53 
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11.623 
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25.234  19.989 
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3.  3. 
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3.  3. 
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5.811  5.891  6.171  6.275  6.412  6.485  :I 
1o.719  1o.458  8.128  9. 751  9.544  9.124 
5.394  4.917  6.oo8  (36)  43.o23  37.787  26.159 
4.  26.718  3a.159  29.26o  12.667  lo.169  12.874  4. 
s.  s. 
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12.2o5  9.395  7.761  11.495  12.423  2o.647 
;! 
26.6oo  32.375  32.875 
5.428  9o8  466  3.886  1.14o  687 
1.o99  1.1o3  1.117  981  2.424  2.152 
6.  6. 
T.  A.  219.179  219.114  221.582  215.446  2o3. 994  199.1o3  T.  ~ 
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1.  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  1. 
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b  36.799  36.799  34.424  33.o24  32.52e  31.75o  b 
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d  d 
8  e 
9.  9. 
10.  ~~ 
38.167  39.o56  34.926  34.793  29.861  26.639  ~~ :1 
262  266  3o5  338  364  4.o69 
T.7.B•9•10  182.319  183.1o6  172.923  171.154  166.141  165.188  T.7•B•9•10 
11.  27.993  25.992  28.915  29.418  2o. 9o3  7.619  11. 
12. :J  8.867  9.o16  13.6o2  1  o.874  12.949  22.296  12.  :J 
13.  1.ooo  6.142  4.ooo  4.ooo  4.ooo  13. 
T.l1•12t13  36.86o  36.oo8  48.659  44.292  37.852  33.915  T.11t12t13 
T.  P.  219.179  219.114  221.582  215.446  2o3.994  199.1o3  T.  P. 
. 1.  169.8o7  168.545  172.857  . 199.239  19o.o99  18o  .. 764  1  • 
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4.  8.415  2.965  3.398  21.o93  9.o27  14.518  4. 
II.T.(I.T.t4)  174.383  173.847  175 .. 414  2o6.o62  196,486  198.561  11. T  .(  I.T •• 4) 
.  s.  35.948  49.o11  47 .42o  52.386  51.481  53.,637  5. 
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·,.:.:.:···:·.::  8. 
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. d 
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. 2  .. 971.' 
..  ,  ... 
:··.·.·: 
.  :6.,o6-3 
..  :218 
1964 
274.oo9 
51.582 
21.915 
2.624 
39.939 
56.344 
15.7o2 
3.567 
465.682 
12o.ooo 
24.2o7 
59.loo 
367 
217 
135.o58 
9.182 
1964 
311.o94 
53.o63 
18.168 
7o7 
61.662 
63.275 
8.728 
6.362 
523.o59 
126.ooo 
24.2o7 
73.9oo 
92 
848 
122 
133.636 
12.436 
348.131  371.241 
27.479  3o.5o8 
81.799  112.947 
2.3o6  2.2Bo 
5.967  6.o83 
117.551  151.818 
465.682  523.o59 
(2}  5oB.44&  ·.  (2)  ,.  554.415·- · 
6.oo8  . ·  : . 11.733 · 
.  ·.·:=, 5.293  ·:  :··:'··'::::t·.,r< ·3.682' -.: 
527.627' 
2o9.956 
' ' ' 186.517 ' 
··.  4o.o83 · 
.:. ·:.:  :·_  .8.626.:-
' "  '  :  :  '  19.8&3. : 
' . ,:,_ 3.-670 
58.9o7 
' 25.863 
41 
25.9o4 
256 
'•'  2.64& 
575.83o. 
.  ..  Ul.o8!J 
61 
38.872 
.:·., 8.556  1o.742. 
:._··14.558  !'·,:- :::·.12.16-n' 
..  8o9.  716 
5.a63 
121 
.  6~~63 
'•  142 
E 
A 
T.  ~ 
p 
1. 
a. 
9. 
a 
b 
t 
d 
e 
1~  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
,•'  J.· '.  '  .,,. 
.  :·  ?.,  ... _.:,·.  ' 
'}·:::_,  .. :  3.  ·,  .. _,_·  <-: 
I.  T~(l  ~2t3)  .Jf·.  ,.  __ :  ..  ' 
·.·:-~ 
..  a  .... ··.  rr'ir:  ... 
' 12.  '.·.· 
13.  '. 
·:  14. ·a  _:., 
t 
'  _i':·  d 
·.-,.,.,  ·'·ls~··a 
"  b 
c 
d. 
82 BRAUNKOHLE 
LIGNITE 
LIGNITE 
BRUINKOLE 
BROWN COAL E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
4. 
s. 
6.  ~l 
T.  A. 
p 
1. 
e. 
9. 
I 
b 
e 
d 
e 
1~ ~~ 
n. 
12. :J 
13. 
T,llt12t13 
T.  P. 
Rhef nlraun  AG. 
196o  1961  1962 
971.3o4  944.573  935.156 
127.383  137.624  139.712 
3o,787  36,o37  37,584 
31.779  28.416  47.6o2 
(32)  138.929  (32)  151.e65  (32)  151.467  (32) 
76.o26  78,o4e  76,6oo 
47.31e  47.763  44.976 
5.61o  4.418  ~.311 
1.429.128  1.427.936  1.437 .4o8 
228.ooo  228.ooe  228.ooo 
264.35a  265,2o8  265.2o8 
(1)  3o9.o68  (1)  32o.562  (1)  319.238  (1) 
139,664  134.567  129.24o 
4o.694  38.27o  35.749 
3o3.946  293.486  277 ,3o7 
1.724  7.164  3,625 
1.287.446  1.287.257  1,258,367 
(1)  65,ooo  (1)  66.6oo  (1)  64,5oo  {1) 
7o.994  68.112  lo8.732 
5.688  5.967  5.8o9 
1963  1964 
967.984  1.ooe.o77 
139,925  158,296 
35.434  4o,38o 
46,464  76.o16 
155. 7o7  (  32)  142.o59 
Bo.628  59.oGB 
73.3o6  44.239 
lo,4o3  a.6le 
1.5o9.851  1.528.747 
228.aoo  22B.ooo 
265.767  265.767 
331.oo 1  (1)  361,213 
123.673  117.856 
33.127  3o.4oo 
35o.282  311.776 
1.946  6,866 
1,333. 796  1,321,878 
67 ,ooo  (1)  75.6o1 
loo,o15  126.25o 
9.o4o  5,o 18 
176.o55 
1965 
1,e23. 718 
158.217 
39.945 
1o6,964 
(32)  137.6o2 
67,4oe 
47,998 
15.257 
1,597.101 
228.800 
265.767 
(1)  365.o18 
111.777 
27.565 
392,975 
3.512 
1,394.614 
(1)  74.8o6 
124,45o 
3,231 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
4. 
5. 
6.  ~l 
'· A.  p 
7. 
e. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~~ 
n. 
12. :J 
13. 
1,429.128  1,427,936  1.437.4o8  1,5o9,851  1.528.747  1,597,1o1  T.  P. 
(2)  782,886  (2)  _:,  794.el2  (~l:-:·.  82o,7~·,.,~  (2).  86G,343'  · {2).  946,179'·  (2)  ;:.89&,934·.  1.· 
Jo~2~f.  ,.:  ·  26.~~  · · _,_-.l~J;J  ,, .. ,,  .'·: ·  ;  ·:,::.-~!:~~g,_\::::::";:::  ,  ...  :::,1>-.J~:f~j  :_ ... ·  ;_;·.'/:';.;.i'\;;i.i~_·1~:!U  ..  :·:,.  ,.-_,., ·  · i::.  :·: ....  ·. ,  ..  ~· 
::,  .  I~T.(h2t3)  .. : 
:.  4. :·.·  32.5o4  .·  35.7G5  ·  4l.o92  41.126·  ·  58,115  .,  :.,,···.  · 53.264'·.- -::'·.  4.  ·.:· 
ll.f.(I~T.t~)  ·.:  &5,676  ...  S56.438  · 875,.454  ..  · 917,.o&G  ..  .  .  l.{lo2~o22'..  ..•  .:  .956~7o~·.  II.T.(I:t~.4)  .· 
.· .. ·  ..  s.  ·· ...... 
~:··t  =l·.·.· 
.. ·  9.  . '' 
:. t  tl~t~(t  I~T  •  ..S/9). 
:.l7a.na  '  ··  . 168.712  Uo.43G  · · 164- 9(}7  l76.lo7  ..  · ·.  ·. ·na.o4o  .  -10~ a  ;:;:::::~  ..  _,,.,,. 
"' ';2';676+"  >  50,~72  21.198  35.4oo  62.138  !  '·  .. ·  ·  3o.234  '- ;  .  ., 
T  '  ~i:~ f  <;·:  ·2~:~~  1~:~~  ·  ·.·  z.~:~~ .  2.~:~t  1.~:~~ . 
.  :··.  :·:,,:·:79: .  ..:-:;'- ..  ·  ..... 9.  '.':;:.··  :_44  4  ..•  :.  ..f·.  79:· 
...  _,,  .,._.::.:>.  s.-265 ·. ·..  _.,··:  4J?1  ::  ·.·  >::_:; •. '  1~2.16·.  ·  .· .. ·  ,.  :·· t3a9 ·  .  ·  ·.  ~t.los  .  ·  .. :  &.987 ·  .. 
.  :::·::,,._:.~::i:::::: __  I~·.:.  _i
21
:&r._t)r-·::.::':  __  '·  ...  :','_  •  .. ::::,:·::  · <.: 1i  :~~r.:,,  .  ·  ,•,:·: :,';:::,  ~~:;~:  :. ·  ...  ,,.~,:·.,,,  :-: :{~:z~l- .:  r;~j ·  ir:i~t ·  .. ,..  .. ->  (i'::·:-~!:~~: ·, ..... · 
P.  ,._  .  :·, ..  ,;  .6  ...  ~37:::  .  ·  ~.f!ofi.  . . 5.567  ,  5  .. 316  ·  5,055  . 
·.,:  .  :-':  ·  .  .-', · c  ,.  '\::  .. ,.-·:  ·  , · .  .  217, .  :·•.  3Io  ···.  ·  -:,::t;:::,  :' .. ::,: · 3~1.  · 36-i .,.,  ..  .  ·~  ... :,::_5~ 
~~·=  '~j !til ":i6:i.4&F  o!i)  '!~.m.  (15)  .17.311  (15l. 31.m  ··  !15J  31.312  · ..  11s)  ~~n/' 
'•'•'  •,• •,  .....  ·~ .. ,• '  ,•,  '  . .  .  .  ·-~=·· .. :··::: ·-~~:~·-.::'  . '' 
·::,·_.::.;;,'.;_:.:·_:•_::,:_;::,'  ___ ::;·,.':':_:::;:_-:: ~ ::;:i'_:\')  __ ,,,;:;r}_:_,::  ,_,,._,:  ....  ;,,....  .-:·:<·  ...... ,......  .  . .  /  .: ::,_.,, ....... ,  :  .... ·  .. 
1i  ~  ·"··>:  .  .---~·:.  ·.:::._:·  ·::·'  · ... 
c 
·,  'd.  ·.:::_.:.":·.:.' 
15  16. 
17  11 
18. 
H.  19. 
76.889  78.86o  81.9o6  B7.oQQ_  91  000  83  57o  20. 
71.  21.179  2o.58o  2o.735  21.o73  2o. 719  2o  279  lJ. 
;:~.  2H.:m  J~o.347  242.691  243.6o5  237.332  22. 
84 E 
A 
T.  A. 
p 
1. 
e. 
9. 
a 
b 
t 
d 
e 
~~~I 
11. 
12. :J 
13. 
T.llt12tl3 
T.  P. 
1. 
:. i  2  •. 
. 3. 
l.T.(lt2t3} 
·.  4-•.. 
· II.T.(l.T.t4)  == 
t t  l~T~(JI~J.-5/9) 
:. 
16. 
11 
1e 
7l. 
Braunschweigi sche  Braunkoh1 en~ergwerke 
196o  1961 
164.254  l7o.o92 
14.553  14.553 
29.666  32.133 
14.688  14.778 
3.64o  3.421 
3.291  9.516 
12.ooo  l2.ooc 
7.195  4.oo7 
176  118 
249.463  26o.618 
99.ooo  99.ooe 
72.9oo  88. 9oo 
15.722  17.496 
25.5oo  17.654 
7  13 
213.129  223.o63 
19.746  22.334 
5.69o  4.325 
8  6 
lo.89o  1o.89o 
36.334  37.555 
249.463  26o.617 
{2}  2lo.,935  (2)  215.113 
359 
4.3o6 
215.6oo 
.  2.,669 
218.268 
6o.,4ot 
·  ..  ··...  41Slo 
8.,o25 
·3 .. 656 
7.347: 
9.476  . 
87.395 : ... 
..  ·  z.sn · 
·_=:.2o.59o ·.=' 
469 
3.832 
218.537 
3  .. 91o 
. 222.447 
£2.143 
45.282 
8  .. 888 
·.  B.oo3 · 
. 1.239  . 
. 9.773  . 
...... 3.549. 
.  :.  -19.375. ·. 
·.·:·'::  ' 
. ·:=;:.  "397  '-: 
:  23 ..  ~21 .· 
3~ 
= ·  1£.ooo: 
··. 3  .. 673  . 
34.542• :· 
(2). 
1962 
175.981 
14.553 
31.733 
15.o42 
2.4o5 
6.o88 
2o.ooo 
7.258 
16o 
273.22o 
99.ooo 
1  o4. 9oo 
19.427 
9.8o8 
35 
233.17o 
22.715 
5.446 
9 
ll.88o 
4o.o5o 
273. 22o 
.. 2~2.388 ·. 
·.:  3o .·' 
4~625 
~7.G43  .. 
4.S5tl 
231.6ol 
64.224  . 
49.797 
9.Soo 
5.,784.  : 
.  . 7.467 
. 11.,137 
.. 
83.392  ... 
. 3.439 
22~97~  . 
595-. 
~7  .. oll)  :·=· 
..  4:  . 
·  ..  _16 .. ooo ';_· 
• .  3~833 
32.33f·:: 
·  .. ·1o.,8.9o  ·  t~.tHto _  .. :  ·  ···:=  ·.  :: ... 1i.sao:-- . 
.  '·.·  .. ::.:.:  . '  '•'  ·.<: ..  -
.....  .  ... 
6.4oo  6.4oo 
5.566  5.592 
27,,o36  29.943  33.5o3 
1963  1964 
166.281  175.8o9 
14.553  16.883 
45.328  37 .4o1 
18.681 
(32) 
31.636 
7o1  5.673 
4.415  4.816 
2o.ooo  2o.ooo 
16.891  14.791 
186  175 
287 .o36  3o7.184 
99.ooo  99.ooo 
119. 9oo  133.9oo 
2o.754  22.139 
1.962 
35 
8  2.132 
241.659  257.171 
28.896  32.563 
4.566  5.53o 
35  4o 
11.88o  11.8Bo 
45.377  5o.o13 
2B7.o36  3e7 .184 
(2) 
·.··  225.o39  (2}  226.9~5 
?:  ·.: .  .)21  .  . 3.718  ..  .  5~223.  =·  7.189". 
·23o.383  237.912. 
7  .. 148  9.D4o 
237.531  ..  246.958 
61.4G7  .  .  59.773·: .. 
52.e9e  55.412 
·.  lo.lte2 ·  .  ·:.J ...  553 
. 5  ..  417.·  .  ..  =··· .... ·tj:;~~ ''::':•=  7.,692··· 
11.743  ·  :.=.·:S1J~758 :·::·.·· 
B8.78o  96.48~ 
5.o7&  . 9,.362 
24.164.:  n.ns: 
b.33o 
5.392  5.374 
2o.687  43.643 
1965 
189.249 
15.713 
35.785 
(32) 
29.289 
13.639 
4.29o 
1o.ooo 
8.938 
223 
3o7.126 
99.ooo 
137 .9oo 
23.8o1 
1.326 
262.o27 
21.324 
11.118 
38 
12.619 
45.o99 
3o7 .126 
{2)  ZH•3o~. 
··  · 1.7o2 
···.:··.  ,  ·  ::::r:·..  9.6  78 . 
.  222.&84 
.15.G8o · 
.. 238.304 
55 .. 44l . 
.:.  62~34( 
:  ..•  11~&47 . 
.:  ... .4.89i: . 
:.; .:":-:=:=::\;::~;:.::::. 
.  .: .. =  ·s4~11ts: .: 
· ·'.:  H.538 . 
..  24.1t8~. 
5.85o 
51.23o 
E 
A 
T.  A. 
p 
1. 
a. 
11. 
12.  :1 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
·:::  ···':_·  ~3:  .. :_.=:::_.'·.·  ..  :::  . 
·:  ,.:·  --~-: 
t.T.,(lt2t3}-:/··· 
11. T  .(  I.T •• Itf :.·· 
·.  5. 
··.J~t~~\;:/ 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 •. 
85 (  Bayerfsche  Braunkohlen  Industria  E 
A  196o  1961  19'2  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  35.697  38.819  46.179  45.311  41.322  33.675  2. 
3.  3. 
~~ 
5  5  5  5  5  5 
~~ 
24  26  582  247  242  8 
918  42  32o  1.67o 
~.  (32)  11.4o3  (32)  11.863  (32)  11. 9o 1  (32)  12.8o4  (32)  15.oo9  (32)  18.745  4. 
s.  5. 
;j 
1.18e  1.384  1.564  1.3ol  877  1.o85  ;j  39  25  34  lo  18  21 
178  378  3o8  266  387  367 
6.  6. 
T.  A.  47.526  52.5oo  61.491  59.986  58.18o  55.576  T.  ~ 
p  p 
7.  15.ooo  15.ooo  15.ooo  15.ooo  15.ooo  15.ooe  7. 
8.  8. 
I  I 
b  4.525  4.525  4.525  4.525  4.525  4.557  b 
c  1. 922  2.5oe  3.196  3.834  4.941  5.936  c 
d  d 
•  • 
9.  9. 
10.  ~~ 
14.7o5  19.781  28.857  28.o32  27 .8o6  27.579  I~~~ 
9.391  8.158  3.583  2.583  1.ooo 
1.7.8•9•10  45.543  49.964  55.161  53.973  53.272  53.o72  T.7t8t9t10 
11.  46  121  56e  75o  3oo  153  11. 
12. :J  1.2oe  1.869  4.868  4.379  3.67o  1.393  12.  :1 
737  546  9o2  884  938  958 
13.  ·13. 
T.l1•12t13  1.983  2.536  6.33o  6.o13  4.9o8  2.5o4  T.11•12t13 
T.  P.  47.526  52.5oo  61.491  59.986  58.18o  55.576  T.  P. 
l.  (2)  28.373  {2)  35.328.  l{ll : lw.2$1  (2}  43.7o9  lf2)  43.652  {2}  38.812  1. 
2  •.  21  .  ...  23  7a~+'·  ·.  '229  ..  . ..  .  .  18o  .  .  .  &2  2. 
3.  ..  3.8o9  ·  4.869  3.34o  ·  7.o95  :·  · ll.o4l  ·  ..  l& •  .S6 
',••  3. 
I.T.(lt2t3)  32.2o9  4e.l13  44.325  51.o33  ·  54.713  48.836  ·I.T.(lt2•3) :::  .. ' · 
4  •.  1.497  2.839  4.679  3.298  l.99a  ..  2.177  4.· . 
ll.T.(I.T.t4)  ·  33.7o'  43.o12  49.oo4  54.331  .  58.7o3  5l.o13  ·  II.T.(I.T.~4) 
. s.  8.999 .  11.421  11.844  2o.Se5  2o.938  :  . 17.282  .  ~:  ·· .. :  .. ··  · ..  6  •.  . 9.193  1o.527  12.135  13.738  .  l4.9o9  .. 14.,15 
. ···1.  •J  1.93o  2.224  2.567  2.87~.  3.o93  . 2.853  7. :J  . .  b  .  329  3e5  434  274 ..  472  638 
:  ..  8. 
:·.··  .·  297  4o3  48G  62  loS.  .... ·.  59.  ·  .. ,.a ...  ..: 
(~)  (3l) 
·:·: 
..  9.  ..  .  '  l.9oo  (31)  2.131  (31)  2.337  (31}  2.666  :3.922  {3T)  ··  ·.  2.8o2  ,_., 
:·- ·:.  g~:-.::.,  ..  ·.·· 
Ht.t.(tt.T  •  ..S/9)  ll.o58 ..  16.oo]·  19.2o7  14.216  15.261  12.764  .  lll.f~(  ll~f.~/9) 
l~l 
9.,&63  14.11'  11.e89  11.491  12.775 
f 
1o.548  ..  . 10.  a 
...  :·:  .  b  b  .. 
· ... c  ( 
.·  .·  d 
I 
d 
.  ·  .. e  .  6R  4o  16  15  1  •  ..  J.· a/e ·.  ··.  :·  9.G7o  14.18~  11.129  H.5o7  12.79o  1o.,549  .  r.· •I•  ..  : .  f)  ·.:  f)  . 
n.  .. 
11. 
1?.  12.  . 
13.  1.o45  . 1.284  1.54&  1.8o3  -1~884  1.652.  ...  13 • .  ·: 
'14.  a  •'  ·56  .  245  252  619'  ..  '299  .  '•,  275  14 •.• 
b 
-~  '  : 
..  ~r-.  :·.·::  288  .. 2$  281  288  288  .. b 
·.·  c  ... 
•.······  ..  c· 
..•. ·.d 
~:· . :  ' 
.  •  :·  .  ::·  d .  .. 
15~-a 
,••, 
15~· I  .. 
b  ,.  b 
..  :·  c  .·.·  ·'  .. · c 
',  i.: ..  . d  \.  . ...  d. 
16.  16. 
17..  17. 
lS_..  18. 
l;i..  19. 
l"  l .•  3.869  3. 795  4. 748  5.145  5 159  4.261  20. 
71.  1.423  1.414  1.5o1  1.675  1.645  l.545  21. 
~~- 14.37o  17.515  24.621  lo.  753  9.o61  3.112  22. 
86 £ 
A 
T.  A. 
p 
7. 
s. 
9. 
I 
b 
c 
d 
e 
16,  :1 
11. 
12. :J 
13. 
T.  P. 
1. 
. 2. 
3. 
I.T.(lt2t3) 
4, 
u  t.t.(li.T.-5/9} 
.  .. 
·.  to.  a 
b 
.:  ..  1: 
d 
.e 
J.  a/e  .  .  . .  f)  .  .. ··n. 
J?,.  ... 
n· 
~  ·  ::::  14:  a 
.  b 
......  :.  c: 
d 
·  15.  a  ..  . b 
..  c 
.  d  .. 
16. 
17 
1e 
71. 
::. 
Braunkohlen- und  Brfkettindustrfe  BUBIAG 
1961 
6.534 
11.931 
551 
933 
1.771 
2.&64 
3.978 
2.175 
29.937 
14.757 
6.418 
3.287 
72 
19 
1.548 
1.433 
9 
2.391 
5.381 
29.937 
. 1.617 
.··  . 6.258 
1.138 
852 
22 
1.72S 
167  . 
1.895 
lfil 
·t.2aa ·· 
497 
.  2.3&1 
1o2  · 
869 
493 
1961 
6.224 
11.931 
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